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   Behcet disease is a systemic vasculitis of unknown cause with variable clinical features. The 
central nervous ystem may also be involved in about 10% of the patients with  Behget disease. Half of 
them show marked central nervous system symptoms and are diagnosed as  neuro-Behget disease. 
Voiding symptom is seen in about 5% of the patients with  neuro-Behget disease. 
   We report a case of neuropathic vesico-urethral dysfunction in a 39-year-old man with  neuro-
Behcet disease. Its radiological and urodynamic features and treatment are also presented with some 
discussion. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46: 727-729, 2000) 

























64mmHg(左 右 差 な し).脈 拍70/分(整).呼 吸 数
18/分であるが夜 間の呼吸数低下 を認 めた.初 診時,
口腔 内,陰 部,体 幹の潰瘍,皮 疹 を認 めなかった.神
経学的所見では,腱 反射 は上下肢 ともに充進 し,ホ フ
マ ン,ト レムナー,チ ャ ドック,バ ビンスキーなどの
病 的反射 は両側 とも陽性 で,両 下肢 に痙縮 を認めた.
血 液一般,血 液生化学検 査で は異常所 見 を認 め な
かったが,ベ ーチェ ット病患者 に保有率が高 い とされ
るHLAB51は 陽性 だった.
画像 診断所見:IVPで は,上 部尿路 の拡張 や膀胱
変 形 は認 め なかった.頭 部MRITI,2強 調画 像で
は第3,第4脳 室の拡大 と脳幹 の萎縮 を認めた(Fig.
1).
尿流動態検査:膀 胱内圧測定 において初発尿意時膀
胱 容量 は184mlで,最 大尿 意時膀 胱容 量 は254ml
とほぼ正常 であったが,蓄 尿時 に25cmH20程 度 の
弱 い無抑制収縮 と同時 に括約 筋収縮 の増強 を認 め,排
尿筋括約筋協調不全 の状態であ った(Fig.2).また患
者 は普段,下 腹 部を叩打す ることによ り排尿 を行 って
い た(Fig.3).詳細 な排 尿 動 態 を把 握 す るた め に
Pressure-flowstudyを施行 した.
200ml程度の生理 食塩水 で充満 させ た膀 胱 に経 尿
道 的 に4Frの カテーテルを留 置 し,直 腸 内圧 をモニ
タリング しなが ら排尿時 の排尿筋圧 を記録 した,叩 打
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